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問
題
と
目
的
　
1
9
8
9
年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
，
1
9
9
4
年
に
我
が
国
で
批
准
さ
れ
た
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
（
子
ど
も
の
権
利
条
約
）
は
，
子
ど
も
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
諸
権
利
を
明
示
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
，
現
代
社
会
に
お
い
て
子
ど
も
が
権
利
の
担
い
手
と
し
て
発
達
し
て
い
く
べ
き
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
，
こ
の
条
約
の
中
の
「
意
見
表
明
権
」
（
第
1
2
条
）
に
注
目
し
，
唱
己
の
意
見
を
形
成
す
る
能
力
の
あ
る
児
童
が
そ
の
児
童
に
影
響
を
及
ぼ
す
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
自
由
に
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
権
利
を
確
保
す
る
」
こ
と
に
対
応
し
て
、
「
子
ど
も
の
意
見
表
明
の
発
達
過
稿
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
，
味
了
表
現
3
ギ
行
動
表
現
］
「
言
語
表
現
］
と
い
っ
た
表
現
形
態
，
「
否
定
主
張
」
や
「
事
実
主
張
］
，
「
反
問
」
や
「
説
得
」
と
い
っ
た
意
見
表
明
の
水
準
，
さ
ら
に
①
事
実
を
認
識
す
る
，
あ
る
い
は
行
為
の
正
し
さ
を
判
断
す
る
「
思
考
過
租
と
②
他
者
の
気
持
ち
を
く
み
と
る
，
あ
る
い
は
他
者
に
対
立
し
て
自
分
の
気
持
ち
を
表
す
憾
情
的
な
過
程
」
の
2
つ
の
心
理
過
程
な
ど
に
つ
い
て
，
明
ら
か
に
し
て
き
た
ω
②
。
　
し
か
し
，
意
見
表
明
権
が
人
権
の
諸
体
系
と
関
連
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
，
意
見
表
明
の
発
達
も
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
諸
機
能
の
発
達
と
密
接
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
。
意
見
表
明
の
発
達
は
，
子
ど
も
の
人
格
発
達
全
体
の
中
で
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
，
子
ど
も
の
秘
密
の
研
究
を
通
し
て
鮮
明
に
示
さ
れ
た
。
子
ど
も
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
主
張
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
自
ら
の
要
求
を
う
ま
く
表
現
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
，
社
会
認
識
を
基
礎
に
し
た
権
利
意
識
や
自
我
の
発
達
が
求
め
ら
れ
る
。
先
に
私
た
ち
は
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
主
張
に
伴
う
自
我
の
発
達
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
い
，
4
つ
の
課
題
　
　
1
：
内
面
の
自
由
に
関
す
る
意
識
2
：
親
子
関
係
の
変
化
，
3
：
子
ど
も
の
代
表
，
4
：
複
数
の
第
2
の
自
我
一
を
提
示
し
た
③
。
　
本
稿
で
は
，
こ
れ
ら
の
課
題
を
引
き
継
い
で
調
査
研
究
を
実
施
し
，
子
ど
も
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
主
張
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
あ
る
い
は
行
わ
な
い
の
か
，
そ
の
発
達
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
要
因
は
何
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
，
権
利
主
張
の
発
達
過
程
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
の
検
討
を
加
え
た
い
。
　
自
我
が
発
達
す
る
と
，
人
は
何
を
感
じ
，
何
を
考
え
る
の
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
，
子
ど
も
は
さ
い
し
ょ
漂
い
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
こ
と
」
自
身
が
罪
で
あ
り
，
泌
密
を
も
つ
こ
と
」
自
身
が
悪
い
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
。
学
校
教
育
の
課
題
に
照
ら
し
て
も
，
内
面
の
自
由
を
主
張
で
き
る
こ
と
は
，
現
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
が
表
現
の
自
由
を
正
し
く
行
使
で
き
る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
，
そ
れ
ば
か
り
か
学
習
全
般
に
お
い
て
主
体
的
に
関
わ
る
た
め
の
必
須
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
研
究
は
，
子
ど
も
た
ち
が
内
面
の
自
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
の
基
礎
的
資
料
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
方
　
法
表
1
　
児
童
数
【
被
験
児
】
鳥
取
市
立
A
小
学
　
校
児
童
6
4
人
（
表
1
）
【
調
査
時
期
2
0
0
0
年
9
月
【
場
　
所
】
鳥
取
市
立
A
小
学
　
校
内
の
教
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
【
手
続
き
】
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
法
を
も
ち
い
て
1
人
あ
た
り
約
2
0
分
程
度
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
調
査
は
絵
カ
ー
ド
を
用
い
な
が
ら
お
こ
な
い
，
対
話
過
程
を
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー
で
録
音
し
た
。
な
お
，
本
稿
で
検
討
す
る
の
は
以
下
の
質
問
項
目
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
，
「
見
せ
る
」
「
見
せ
な
い
」
と
い
っ
た
結
果
的
判
断
の
み
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
，
そ
う
し
た
判
断
の
根
拠
と
な
る
考
え
方
も
問
わ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
側
の
判
断
基
準
お
よ
び
そ
の
動
揺
の
状
態
が
探
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
晩
せ
る
」
と
答
え
た
子
ど
も
に
対
し
て
は
幌
せ
て
も
い
い
の
か
」
と
い
っ
た
反
対
の
立
場
か
ら
の
質
問
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
，
現
せ
な
い
」
と
答
え
た
子
ど
も
に
対
し
て
は
「
見
せ
な
く
て
も
い
い
の
か
」
と
い
っ
た
，
や
は
り
反
対
の
立
場
か
ら
の
質
問
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
，
ど
ち
ら
の
場
合
も
理
由
付
け
が
重
要
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
は
子
ど
も
の
回
答
に
お
け
る
理
由
付
け
を
で
き
る
だ
け
多
面
的
に
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
＜
質
問
項
目
＞
1
．
自
分
の
日
記
　
○
○
ち
ゃ
ん
は
，
日
記
を
書
き
ま
す
か
？
他
の
人
に
は
見
せ
な
い
日
記
を
書
き
ま
す
か
？
　
も
し
誰
に
も
見
せ
な
い
日
記
を
書
く
と
し
た
ら
，
○
○
ち
ゃ
ん
は
ど
ん
な
こ
と
を
書
き
ま
す
か
？
2
．
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
お
母
さ
ん
に
見
せ
る
か
　
○
○
ち
ゃ
ん
は
，
他
の
人
は
知
ら
な
い
○
○
ち
ゃ
ん
だ
け
の
ノ
ー
ト
を
も
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
と
き
お
母
さ
ん
が
，
○
○
ち
ゃ
ん
だ
け
の
ノ
ー
ト
を
見
つ
け
て
頃
せ
て
」
と
言
い
ま
し
た
。
○
○
ち
ゃ
ん
は
，
ど
う
し
ま
す
か
？
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
す
か
？
　
○
○
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
は
，
○
○
ち
ゃ
ん
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
た
が
り
ま
す
か
？
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キ
ー
ワ
ー
ド
：
子
ど
も
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
，
発
達
1
．
日
　
記
　
子
ど
も
が
他
者
に
対
し
て
自
分
の
意
見
を
表
明
す
る
と
き
，
多
く
は
「
言
語
表
現
」
と
い
う
形
態
を
用
い
て
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
意
見
表
明
の
研
究
に
お
い
て
は
，
自
分
以
外
の
他
者
に
対
2
田
丸
　
敏
高
・
井
戸
垣
直
美
：
子
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
と
障
害
し
て
「
何
て
言
い
ま
す
か
？
］
と
い
う
質
問
を
お
こ
な
い
，
子
ど
も
が
他
者
に
ど
の
よ
う
に
話
を
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
　
と
こ
ろ
で
，
意
見
表
明
す
る
子
ど
も
の
基
礎
と
な
る
人
格
は
，
他
者
に
何
か
を
話
す
場
面
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
分
だ
け
の
日
記
に
何
か
を
書
く
と
い
う
よ
う
に
，
こ
と
ば
を
文
字
で
書
き
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
分
の
内
面
を
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
内
面
の
自
由
に
関
す
る
意
識
が
子
ど
も
た
ち
の
中
に
芽
生
え
始
め
た
と
き
，
自
分
だ
け
の
日
記
は
“
宿
題
の
日
記
”
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
。
内
面
の
自
由
を
意
識
し
始
め
た
子
ど
も
に
と
っ
て
，
目
記
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
，
内
面
を
自
由
に
表
現
す
る
新
た
な
方
法
を
得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
，
本
調
査
で
は
①
他
の
人
に
は
見
せ
な
い
日
記
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
か
（
書
い
て
い
る
か
）
，
②
も
し
誰
に
も
見
せ
な
い
日
記
を
書
く
と
し
た
ら
何
を
書
く
の
か
，
と
い
う
質
問
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
，
子
ど
も
は
自
分
だ
け
の
日
記
を
書
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
，
書
く
と
し
た
ら
日
記
に
は
自
分
の
気
持
ち
や
考
え
な
ど
内
面
に
関
わ
る
事
象
を
書
こ
う
と
す
る
の
か
ど
う
か
，
そ
れ
ぞ
れ
学
年
的
な
違
い
は
み
ら
れ
る
か
検
討
す
る
。
（
1
）
自
分
だ
け
の
日
記
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
か
　
「
誰
に
も
見
せ
な
い
自
分
だ
け
の
日
記
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
は
，
『
書
い
た
こ
と
が
あ
る
』
r
書
い
た
こ
と
が
な
い
』
の
2
つ
に
分
類
さ
れ
る
（
表
2
）
。
　
ど
の
学
年
と
も
『
書
い
た
こ
と
が
な
い
』
と
い
う
回
答
が
8
割
を
こ
え
て
お
り
，
全
児
童
を
通
じ
て
自
分
だ
け
の
日
記
を
『
書
い
た
こ
と
が
あ
る
』
と
回
答
し
た
児
童
は
6
人
で
あ
っ
た
。
表
2
　
誰
に
も
見
せ
な
い
E
l
記
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
か
書
い
た
こ
と
が
あ
る
書
い
た
こ
と
が
な
い
1
年
1
（
1
3
）
7
（
8
3
）
2
年
0
5
（
1
0
0
）
3
年
1
（
1
4
）
6
（
8
6
）
4
年
1
（
1
4
）
6
（
8
6
）
5
年
2
（
1
1
）
1
6
（
8
9
）
6
年
1
（
5
）
1
8
（
9
5
）
入
（
％
）
（
2
）
も
し
自
分
だ
け
の
日
記
を
書
く
と
し
た
ら
何
を
書
く
か
　
「
も
し
誰
に
も
見
せ
な
い
日
記
を
書
く
と
し
た
ら
，
○
○
ち
ゃ
ん
は
ど
ん
な
こ
と
を
書
き
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
に
回
答
し
た
児
童
は
6
3
人
で
あ
り
，
そ
れ
ら
の
回
答
は
「
そ
の
日
あ
っ
た
こ
と
」
「
友
だ
ち
と
遊
ん
だ
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
出
来
事
を
書
く
と
い
う
『
た
ん
な
る
出
来
事
』
，
「
大
事
な
こ
と
」
「
イ
ヤ
だ
っ
た
こ
と
」
ξ
好
き
な
入
こ
と
」
の
よ
う
に
自
分
の
内
面
や
気
持
ち
を
表
現
す
る
と
い
う
r
内
面
の
意
識
』
，
偲
い
つ
か
な
い
」
「
何
も
書
か
な
い
」
と
い
う
『
書
く
こ
と
が
な
い
』
，
質
問
に
対
し
て
『
わ
か
ら
な
い
』
と
回
答
す
る
も
の
の
4
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
（
表
3
）
　
『
内
面
の
意
識
』
に
関
わ
る
事
象
を
自
分
だ
け
の
臼
記
に
書
く
と
い
う
回
答
を
み
る
と
，
1
年
で
2
人
（
2
5
％
）
，
2
年
で
1
入
（
2
0
％
）
，
3
年
で
2
人
（
2
9
％
）
，
4
年
で
1
人
（
1
4
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
，
5
年
で
は
9
人
（
5
0
％
）
，
6
年
で
は
1
0
人
（
5
6
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
高
学
年
で
は
5
害
似
上
の
児
童
が
「
自
分
だ
け
の
日
言
田
に
お
い
て
自
分
の
内
面
を
日
記
に
記
す
と
回
答
し
て
い
る
。
表
3
　
誰
に
も
見
せ
な
い
日
記
を
書
く
と
し
た
ら
何
を
書
く
か
た
ん
な
る
出
来
事
内
面
の
意
識
書
く
こ
と
が
な
い
わ
か
ら
な
い
1
年
3
（
3
8
）
2
（
2
5
）
1
（
1
3
）
2
（
2
5
）
2
年
0
1
（
2
0
）
o
4
（
8
0
）
3
年
2
（
2
9
）
2
（
2
9
）
2
（
2
9
）
1
（
1
4
）
4
年
2
（
2
9
）
1
（
1
4
）
2
（
2
9
）
2
（
2
9
）
5
年
9
（
5
0
）
9
（
5
0
）
0
0
6
年
5
（
2
8
）
1
0
（
5
6
）
3
（
1
7
）
0入（
％
）
2
．
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
の
障
害
　
3
歳
頃
に
見
ら
れ
る
「
秘
す
る
行
為
」
は
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
の
発
達
を
経
て
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
認
識
に
至
る
が
，
こ
う
し
た
発
達
の
過
程
で
は
数
々
の
障
害
に
遭
遇
す
る
。
今
回
の
調
査
で
は
母
親
か
ら
ξ
秘
密
の
ノ
ー
ト
」
を
見
せ
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
き
ど
う
す
る
の
か
を
質
問
し
た
上
で
，
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
」
を
見
せ
る
べ
き
な
の
か
ど
う
か
だ
け
で
な
く
，
「
見
せ
る
・
見
せ
な
い
」
児
せ
る
べ
き
・
見
せ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
考
え
る
根
拠
に
つ
い
て
も
，
子
ど
も
た
ち
に
質
問
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
回
答
か
ら
は
，
今
回
の
検
討
対
象
で
あ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
の
発
達
に
お
い
て
，
そ
れ
を
妨
害
す
る
内
的
お
よ
び
外
的
な
要
因
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
，
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
や
権
利
認
識
が
発
達
す
る
上
で
，
障
害
と
な
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
（
1
）
対
話
に
お
け
る
障
害
　
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
は
，
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
と
子
ど
も
と
の
1
対
1
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
，
質
問
者
と
回
答
者
の
対
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
，
対
話
す
る
こ
と
自
体
を
拒
否
す
る
児
童
も
見
ら
れ
る
。
T
．
C
．
（
6
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
見
せ
な
い
。
」
一
ど
う
し
て
見
せ
な
い
？
一
一
「
わ
か
ん
な
い
。
」
－
C
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
は
，
も
し
そ
う
い
う
ノ
ー
ト
が
あ
っ
た
ら
見
た
が
る
と
思
う
？
一
「
（
涙
ぐ
む
）
」
一
見
た
が
る
か
な
？
一
「
わ
か
ん
な
い
。
」
一
い
ま
、
見
せ
な
い
っ
て
言
っ
た
よ
ね
。
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
て
も
，
見
せ
な
く
て
も
い
い
と
思
う
？
一
「
わ
か
ん
な
い
。
」
一
で
も
，
見
せ
な
い
と
思
う
？
一
「
わ
か
ん
な
い
。
」
　
本
児
は
，
母
親
に
は
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
ジ
見
せ
な
い
」
と
述
べ
る
と
，
そ
の
後
何
を
質
問
し
て
も
「
わ
か
ら
な
い
」
と
し
か
答
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
，
途
中
で
感
情
が
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
か
，
涙
ぐ
ん
で
鼻
を
す
す
り
な
が
ら
「
わ
か
ら
な
い
」
と
繰
り
返
す
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
は
，
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
な
い
」
と
回
答
す
る
本
児
の
根
拠
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
「
（
お
母
さ
ん
は
）
見
た
が
る
か
な
？
」
「
い
ま
見
せ
な
い
っ
て
言
っ
た
よ
ね
」
と
い
う
よ
う
に
回
答
を
1
つ
1
つ
確
認
し
て
い
く
。
し
か
し
，
質
問
さ
れ
て
い
る
本
児
に
は
「
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
は
『
正
し
い
答
え
』
を
知
っ
て
い
る
」
と
映
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
，
「
で
も
見
せ
な
い
と
思
う
？
］
と
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
に
再
度
質
問
さ
れ
る
と
，
最
初
に
「
見
せ
な
い
」
と
答
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
を
変
え
て
し
ま
う
。
　
「
正
し
い
こ
と
を
言
わ
ね
ば
」
と
い
う
態
度
は
対
話
す
る
こ
と
を
拒
否
し
，
自
由
に
語
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
対
話
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
は
，
考
え
る
と
い
う
行
為
や
姿
勢
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
（
2
）
母
子
関
係
の
一
体
化
に
よ
る
障
害
　
母
親
に
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
き
，
子
ど
も
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
意
識
す
る
に
は
，
母
親
で
あ
っ
て
も
他
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
必
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
，
母
親
を
自
我
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
子
ど
も
は
，
母
親
を
他
者
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
，
母
親
に
対
し
て
何
か
を
秘
す
る
と
い
う
行
為
自
体
に
想
像
が
及
ば
な
い
こ
と
が
あ
る
。
　
母
親
を
自
我
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
子
ど
も
は
，
と
き
と
し
て
自
分
の
意
見
を
言
っ
て
い
る
の
か
母
親
の
意
見
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
茎
0
号
　
2
0
G
1
年
3
月
3
1
．
　
S
．
（
2
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
見
せ
る
。
」
　
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
お
母
さ
ん
に
見
せ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
か
？
一
「
わ
か
ら
な
い
。
」
一
ど
う
し
て
見
せ
る
っ
て
思
っ
た
の
か
な
？
一
「
見
せ
ん
か
っ
た
ら
，
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
か
ら
。
」
　
　
誰
が
気
に
な
る
か
な
？
一
一
F
お
母
さ
ん
。
］
一
お
母
さ
ん
が
。
お
母
さ
ん
だ
っ
た
ら
S
く
ん
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
て
も
い
い
と
思
う
？
一
「
わ
か
ら
な
い
。
」
　
本
児
は
，
「
母
親
に
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
き
ど
う
す
る
の
か
？
」
と
問
わ
れ
れ
ば
視
せ
る
」
と
回
答
す
る
が
，
ヂ
母
親
に
見
せ
て
も
い
い
の
か
？
」
と
本
児
自
身
の
判
断
を
問
わ
れ
る
と
「
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
る
。
さ
ら
に
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
母
親
に
見
せ
る
根
拠
は
唱
分
が
見
せ
な
け
れ
ば
母
親
が
気
に
す
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
「
ど
う
し
て
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
の
か
？
」
と
問
わ
れ
て
い
る
の
は
本
児
な
の
だ
が
，
「
（
母
親
が
）
気
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
母
親
の
視
点
か
ら
回
答
し
て
い
る
。
本
児
の
よ
う
に
，
自
己
と
母
の
視
点
が
途
中
で
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
の
は
母
子
関
係
が
一
体
化
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
。
自
我
よ
り
も
第
2
の
自
我
と
し
て
の
母
親
の
存
在
が
大
き
い
こ
と
が
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。
ほ
め
ら
れ
る
の
は
い
い
け
ど
ね
，
0
点
と
か
は
ね
，
ほ
め
ら
れ
る
の
は
ね
，
ち
ょ
っ
と
無
理
じ
ゃ
な
い
か
な
。
」
　
本
児
は
「
母
親
が
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
て
も
い
い
の
か
？
」
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
，
「
見
て
な
い
」
と
い
う
事
実
で
回
答
し
て
い
る
。
さ
ら
に
，
塙
密
の
ノ
ー
ト
」
が
「
テ
ス
ト
」
に
お
き
か
わ
り
，
「
テ
ス
ト
で
母
親
に
ほ
め
ら
れ
る
・
ほ
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
話
に
ま
で
発
展
し
て
い
く
。
本
児
の
よ
う
に
，
複
数
の
対
に
よ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
で
話
が
次
々
に
飛
躍
し
，
そ
れ
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
へ
と
思
考
が
向
か
う
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
，
「
対
」
に
よ
る
思
考
は
，
思
考
を
閉
じ
て
し
ま
う
と
い
う
側
面
と
思
考
を
拡
散
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
（
4
）
心
理
的
な
圧
迫
に
よ
る
障
害
　
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
は
見
せ
た
く
な
い
け
れ
ど
も
見
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
う
」
と
い
う
よ
う
な
両
価
性
を
も
つ
感
情
に
直
面
し
た
と
き
，
子
ど
も
の
主
張
は
動
揺
す
る
。
し
か
し
，
「
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
込
み
は
，
睨
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
自
体
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
（
3
）
「
対
」
に
よ
る
障
害
1
．
　
S
．
　
（
1
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
…
買
っ
て
き
た
よ
一
っ
て
言
う
。
」
一
そ
れ
は
，
ど
う
し
て
で
す
か
？
一
「
だ
っ
て
一
，
ノ
ー
ト
が
な
く
な
っ
た
か
ら
。
」
一
ノ
ー
ト
が
な
く
な
っ
た
か
ら
？
　
　
「
う
ん
。
」
一
そ
の
ノ
ー
ト
は
他
の
人
は
知
ら
な
い
S
く
ん
だ
け
の
ノ
ー
ト
な
ん
だ
け
ど
，
そ
の
ノ
ー
ト
を
お
母
さ
ん
が
『
見
せ
て
』
っ
て
言
っ
た
と
き
に
S
く
ん
は
ど
う
す
る
？
一
一
「
わ
か
ん
な
い
。
」
　
本
児
は
，
ノ
ー
ト
と
は
「
な
く
な
っ
た
ら
買
っ
て
く
る
」
も
の
で
あ
り
，
噴
っ
て
き
た
」
と
母
親
に
報
告
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
自
我
の
中
に
母
親
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
き
，
子
ど
も
は
W
親
の
知
ら
な
い
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
」
を
想
像
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
を
問
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
，
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
」
が
「
た
だ
の
ノ
ー
ト
」
に
お
き
か
わ
り
話
が
そ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
」
と
「
た
だ
の
ノ
ー
ト
」
と
い
う
2
っ
の
項
だ
け
が
思
い
浮
か
び
，
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
思
考
が
閉
じ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
「
対
」
に
よ
っ
て
思
考
が
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
，
質
問
に
対
応
し
て
回
答
す
る
こ
と
へ
の
障
害
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
対
］
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
は
，
ワ
ロ
ン
（
1
9
8
3
）
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
（
4
）
。
　
と
こ
ろ
が
，
逆
に
複
数
の
対
に
よ
っ
て
思
考
が
拡
散
し
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
へ
と
向
か
う
思
考
が
障
害
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
Y
．
A
．
（
1
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
い
い
よ
，
っ
て
言
う
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
見
せ
る
の
か
な
？
　
　
「
あ
ん
ね
，
宿
題
と
か
ね
，
い
っ
ぱ
い
か
い
て
ね
，
1
0
0
点
と
か
つ
い
て
る
か
調
べ
る
。
」
一
調
べ
る
か
ら
？
お
母
さ
ん
が
？
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
，
お
母
さ
ん
は
見
て
も
い
い
と
思
う
？
　
　
「
う
一
ん
，
で
も
，
い
つ
も
お
母
さ
ん
は
，
見
た
ら
い
け
ん
と
か
壊
す
と
か
言
っ
と
っ
た
け
え
，
見
て
な
い
。
」
一
お
母
さ
ん
は
A
ち
ゃ
ん
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
だ
っ
た
ら
な
ん
で
も
見
て
い
い
と
思
う
？
　
　
「
ち
ょ
っ
と
な
ら
。
3
　
　
な
ん
で
，
い
っ
ぱ
い
は
だ
め
な
の
？
一
「
0
点
と
か
あ
る
か
ら
。
］
一
ほ
か
に
は
理
由
が
あ
る
か
な
？
一
「
あ
の
ね
，
1
0
0
点
と
か
ね
，
F
．
　
S
．
　
（
2
年
・
男
）
ど
う
す
る
？
一
一
「
…
（
沈
黙
）
］
一
お
母
さ
ん
に
見
せ
る
か
な
？
見
せ
な
い
か
な
？
一
「
仕
方
が
な
い
か
ら
見
せ
る
。
」
一
で
も
，
自
分
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
，
お
母
さ
ん
に
見
せ
ち
ゃ
う
の
？
－
F
う
ん
。
」
　
　
な
ん
で
見
せ
る
の
？
一
「
仕
方
が
な
い
か
ら
。
」
　
　
な
ん
で
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
？
一
一
「
…
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
か
ら
。
」
　
本
児
は
，
母
親
に
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
よ
う
に
と
迫
ら
れ
る
や
い
な
や
「
仕
方
が
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。
「
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
思
い
込
み
は
，
「
見
せ
る
べ
き
な
の
か
？
」
と
い
う
判
断
や
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
妨
げ
と
な
り
「
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
結
論
を
導
い
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
，
「
仕
方
が
な
い
］
と
い
う
思
い
込
み
は
，
「
見
せ
た
く
な
い
3
と
い
う
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
睨
せ
た
く
な
い
が
仕
方
な
く
見
せ
る
」
と
い
う
葛
藤
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
，
「
仕
方
が
な
い
」
「
そ
れ
し
か
な
い
」
と
い
う
思
い
込
み
は
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
の
よ
う
な
心
理
的
圧
迫
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
意
識
す
る
こ
と
さ
え
妨
害
し
，
内
面
の
自
由
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
母
親
に
「
見
せ
な
い
］
と
い
う
行
為
は
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
意
識
す
る
子
ど
も
の
主
張
と
し
て
は
最
初
の
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
，
一
方
で
「
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
て
い
る
と
き
，
子
ど
も
の
主
張
は
動
揺
す
る
。
Y
．
M
．
（
3
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
一
「
見
せ
な
い
。
」
　
　
お
母
さ
ん
ね
，
見
せ
て
っ
て
言
っ
て
る
ん
だ
け
ど
，
見
せ
な
く
て
い
い
と
思
う
？
　
　
「
で
も
見
せ
ん
と
い
け
ん
。
」
　
　
見
せ
ん
と
い
け
ん
と
思
う
？
一
晩
せ
る
か
も
し
れ
ん
。
」
　
　
見
せ
る
か
も
し
れ
ん
？
ど
う
し
て
見
せ
る
と
思
う
？
一
一
「
だ
っ
て
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
う
ん
だ
け
え
，
え
一
，
言
う
こ
と
聞
か
ん
か
っ
た
ら
，
な
ん
か
，
お
母
さ
ん
，
全
然
僕
の
こ
と
も
聞
か
ん
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ん
け
え
。
」
　
　
じ
ゃ
あ
，
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
っ
た
ら
見
せ
る
？
　
　
「
う
一
ん
，
ま
あ
，
見
せ
る
。
」
一
（
中
略
）
　
　
じ
ゃ
あ
他
の
人
が
ね
，
M
く
ん
に
見
せ
て
っ
て
言
っ
た
ら
ど
う
す
る
？
一
「
見
せ
ん
。
」
一
ど
う
し
て
？
　
　
「
別
に
見
せ
て
っ
て
4
田
丸
敏
高
・
井
戸
垣
直
美
：
子
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
と
障
害
言
っ
て
も
，
友
だ
ち
は
，
僕
が
隠
せ
ば
見
つ
け
よ
う
と
あ
ん
ま
り
せ
ん
け
え
。
」
一
一
じ
ゃ
あ
ね
，
見
せ
な
い
ノ
ー
ト
っ
て
，
何
が
書
い
て
あ
る
？
一
「
友
だ
ち
の
悪
ロ
と
か
。
」
　
本
児
は
，
「
見
せ
な
い
」
→
ギ
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
→
「
見
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」
→
現
せ
る
」
と
回
答
を
次
々
に
変
え
て
い
く
。
つ
ま
り
，
幌
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
心
理
的
な
圧
迫
に
よ
っ
て
動
揺
し
，
最
後
に
は
秘
密
に
す
る
こ
と
を
諦
め
て
し
ま
う
。
ま
た
，
秘
密
と
は
抜
だ
ち
の
悪
口
」
で
あ
り
，
友
だ
ち
な
ど
他
の
人
に
は
「
見
せ
な
い
」
と
答
え
る
一
方
で
，
母
親
に
対
し
て
は
呪
せ
る
」
と
妥
協
し
て
し
ま
う
。
　
「
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
心
理
的
な
圧
迫
は
，
感
情
的
な
動
揺
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
な
く
，
結
果
的
に
思
考
の
混
乱
を
も
引
き
起
こ
す
。
従
っ
て
，
内
面
の
自
由
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
に
思
考
は
向
か
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
，
母
親
と
の
関
係
に
お
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
考
え
る
根
拠
と
し
て
，
r
言
う
こ
と
を
聞
か
な
け
れ
ば
母
親
に
自
分
の
言
う
こ
と
も
き
い
て
も
ら
え
な
い
」
と
い
う
利
害
関
係
が
思
い
浮
か
ん
で
し
ま
う
。
　
さ
ら
に
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
意
識
し
内
面
の
自
由
を
主
張
す
る
子
ど
も
に
と
っ
て
も
，
心
理
的
圧
迫
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
に
お
い
て
障
害
と
な
る
。
M
．
A
、
（
6
年
・
男
）
ど
う
す
る
か
な
？
一
ジ
隠
す
。
」
一
ど
う
し
て
？
一
噛
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
他
の
人
に
見
ら
れ
た
く
な
い
。
家
の
人
で
も
。
」
一
お
母
さ
ん
が
現
せ
な
さ
い
』
っ
て
言
っ
と
る
の
に
な
、
見
せ
ん
で
も
い
い
と
思
う
？
一
「
ん
一
，
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
わ
れ
た
ら
見
せ
る
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
あ
ん
ま
り
見
せ
た
く
な
い
け
ど
，
家
の
人
に
も
見
せ
た
く
な
い
け
ど
，
言
わ
れ
た
ら
見
せ
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
ら
。
」
一
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
な
，
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
見
て
も
い
い
と
思
う
？
一
ヂ
あ
ん
ま
り
よ
く
な
い
け
ど
。
」
一
あ
ん
ま
り
っ
て
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
？
一
「
人
に
見
ら
れ
た
く
な
い
け
ど
家
の
人
に
な
ら
見
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
一
じ
ゃ
あ
，
お
母
さ
ん
は
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
見
て
も
い
い
と
思
う
？
一
「
…
　
い
い
と
思
う
。
］
一
ど
う
し
て
み
て
も
い
い
と
思
う
？
一
ジ
い
や
一
…
家
の
人
に
は
隠
し
事
は
し
た
く
な
い
か
ら
凶
　
本
児
は
，
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
」
は
「
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
」
で
あ
り
「
家
の
人
で
あ
っ
て
も
見
ら
れ
た
く
な
い
」
と
考
え
る
一
方
で
，
「
母
親
に
見
せ
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
ら
見
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
ゴ
と
も
考
え
て
い
る
。
睨
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
思
い
込
み
が
「
見
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
感
情
を
圧
迫
し
，
「
母
親
は
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
て
も
い
い
の
か
？
」
と
判
断
を
問
わ
れ
る
と
「
見
て
も
い
い
」
と
答
え
て
し
ま
う
。
ギ
見
ら
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
感
情
と
同
時
に
啄
の
人
に
隠
し
事
は
し
た
く
な
い
」
と
い
う
「
道
徳
的
」
意
識
の
狭
間
で
、
本
児
の
主
張
は
動
揺
す
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
「
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
心
理
的
な
圧
迫
は
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
意
識
し
よ
う
と
す
る
子
ど
も
の
感
情
や
思
考
に
様
々
な
葛
藤
を
引
き
起
こ
す
。
子
ど
も
は
そ
の
葛
藤
の
中
で
動
揺
す
る
が
，
結
果
的
に
心
理
的
な
圧
迫
に
屈
す
る
こ
と
と
な
り
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
5
）
「
道
徳
的
」
意
識
に
よ
る
障
害
　
本
調
査
の
対
象
と
な
る
児
童
は
，
祖
父
母
に
加
え
て
曾
祖
父
や
曾
祖
母
と
共
に
生
活
す
る
大
家
族
で
暮
ら
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
う
し
た
地
域
で
は
，
前
近
代
的
な
親
子
関
係
と
同
時
に
現
代
的
な
母
子
関
係
一
母
親
に
と
っ
て
子
ど
も
は
自
ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
一
部
一
が
予
想
さ
れ
る
。
　
「
親
に
は
ウ
ソ
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」
「
親
の
い
う
こ
と
は
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
「
産
ん
で
も
ら
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
「
道
徳
的
」
意
識
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
に
お
い
て
障
害
と
な
る
。
T
．
T
．
（
5
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
見
せ
る
。
」
一
見
せ
る
？
そ
れ
は
，
ど
う
し
て
で
す
か
？
一
「
お
母
さ
ん
で
す
よ
ね
？
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
か
。
」
一
そ
う
そ
う
そ
う
。
一
啄
族
だ
か
ら
。
」
一
ど
う
し
て
，
家
族
だ
っ
た
ら
見
せ
る
の
？
一
「
え
一
っ
と
，
友
だ
ち
だ
っ
た
ら
，
う
一
ん
，
友
だ
ち
だ
っ
た
ら
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
知
ら
れ
た
く
な
い
け
ど
，
お
母
さ
ん
だ
っ
た
ら
，
僕
や
あ
の
家
族
だ
か
ら
。
」
一
じ
ゃ
あ
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
，
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
見
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
か
？
一
「
う
ん
。
］
一
じ
ゃ
あ
，
家
族
だ
っ
た
ら
，
ど
う
し
て
見
て
も
い
い
の
か
な
？
一
「
う
一
ん
，
僕
を
産
ん
で
く
れ
た
か
ら
？
」
　
本
児
は
，
恒
親
に
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
き
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
，
母
親
だ
け
で
な
く
祖
父
を
思
い
浮
か
べ
る
。
本
児
の
家
族
は
祖
父
母
を
ふ
く
め
た
6
人
家
族
で
あ
る
が
，
「
家
族
だ
か
ら
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
」
と
考
え
る
と
き
，
「
お
じ
い
さ
ん
」
が
話
に
の
ぼ
る
の
は
，
家
族
の
中
心
は
家
長
で
あ
る
祖
父
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
。
ま
た
本
児
に
は
，
母
親
は
「
自
分
を
産
ん
で
く
れ
た
」
感
謝
す
べ
き
存
在
で
あ
り
「
僕
を
産
ん
で
く
れ
た
の
だ
か
ら
」
と
い
う
「
道
徳
的
」
意
識
が
あ
る
。
そ
の
た
め
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
」
は
睨
せ
る
」
と
答
え
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
と
向
か
う
意
識
が
道
徳
的
な
意
識
と
お
き
か
わ
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
道
徳
的
な
意
識
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
T
．
　
1
、
（
4
年
・
女
）
ど
う
す
る
？
一
「
見
せ
る
。
」
一
ど
う
し
て
見
せ
る
の
？
一
ξ
…
（
沈
黙
）
」
一
そ
れ
は
，
1
ち
ゃ
ん
だ
け
の
ノ
ー
ト
な
ん
だ
よ
ね
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
一
そ
れ
で
も
，
お
母
さ
ん
に
見
せ
る
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
な
？
一
「
…
・
（
沈
黙
）
］
－
1
ち
ゃ
ん
の
ノ
ー
ト
だ
け
ど
，
お
母
さ
ん
に
見
せ
る
の
は
ど
う
し
て
？
一
「
…
（
沈
黙
）
」
一
な
ん
で
か
な
？
一
「
…
い
つ
か
は
見
る
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
？
お
母
さ
ん
が
。
だ
か
ら
，
内
緒
に
し
て
た
ら
い
け
な
い
。
」
一
な
ん
で
内
緒
に
し
て
た
ら
い
け
な
い
の
？
一
「
…
（
沈
黙
）
」
　
本
児
は
栂
親
は
い
つ
か
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
て
し
ま
う
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
「
見
せ
る
」
と
回
答
し
て
い
る
も
の
の
，
見
せ
る
根
拠
を
問
わ
れ
る
と
何
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
黙
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
「
内
緒
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
樋
徳
的
」
意
識
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
本
児
自
身
に
許
さ
な
い
。
　
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
「
見
せ
た
く
な
い
」
と
考
え
て
い
て
も
，
「
道
徳
的
」
意
識
が
「
見
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
感
情
を
抑
え
込
ん
で
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
K
．
N
．
（
5
年
・
女
）
ど
う
す
る
？
一
「
見
せ
て
あ
げ
る
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
本
当
の
こ
と
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
。
］
一
な
ん
で
本
当
の
こ
と
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
っ
て
思
う
？
一
「
…
ウ
ソ
を
つ
い
ち
ゃ
，
ダ
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
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メ
だ
か
ら
，
っ
て
お
母
さ
ん
が
言
う
。
」
一
じ
ゃ
あ
，
N
ち
ゃ
ん
だ
け
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
ん
だ
け
ど
，
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
見
て
も
い
い
と
思
う
？
一
「
う
ん
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
お
母
さ
ん
だ
け
に
，
う
ん
…
」
一
お
母
さ
ん
だ
け
に
？
一
一
「
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
っ
た
ら
，
も
う
，
隠
せ
な
い
か
ら
，
見
せ
て
あ
げ
る
。
」
　
　
お
母
さ
ん
が
“
見
せ
て
”
っ
て
言
っ
た
瞬
間
に
，
　
“
も
う
隠
せ
ん
”
っ
て
思
っ
ち
ゃ
う
か
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
一
も
し
，
お
母
さ
ん
が
“
見
せ
て
”
っ
て
言
わ
ん
か
っ
た
ら
，
そ
れ
で
も
お
母
さ
ん
に
見
せ
る
？
一
「
う
ん
，
見
せ
ち
ゃ
う
。
」
一
そ
れ
は
，
見
せ
た
い
？
そ
れ
と
も
，
見
せ
ん
と
い
け
ん
か
な
っ
て
思
う
方
？
一
「
見
せ
ん
と
い
け
ん
。
」
一
一
じ
ゃ
あ
，
見
せ
た
い
と
は
思
わ
ん
？
一
「
思
わ
な
い
。
」
　
　
ど
っ
ち
か
っ
て
い
う
と
，
見
せ
た
く
な
い
方
？
　
　
「
見
せ
た
く
な
い
け
ど
…
・
」
一
で
も
見
せ
ち
ゃ
う
か
？
一
「
う
ん
。
」
一
ど
う
し
て
，
見
せ
た
く
な
い
と
思
う
？
　
　
「
自
分
だ
け
の
秘
密
を
書
い
て
い
る
か
ら
。
］
　
本
児
は
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
「
見
せ
て
あ
げ
る
」
と
述
べ
て
は
い
る
が
，
そ
れ
は
ジ
見
せ
た
い
」
わ
け
で
は
な
く
「
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
心
理
的
圧
迫
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
ウ
ソ
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
樋
徳
的
］
意
識
は
ξ
母
親
が
言
う
か
ら
」
と
い
う
他
律
的
な
も
の
で
あ
り
，
ゆ
え
に
母
親
に
呪
せ
て
」
と
言
わ
れ
る
と
「
も
う
隠
せ
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。
　
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
」
に
は
噛
分
だ
け
の
秘
密
を
書
く
］
と
い
う
よ
う
に
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
は
芽
生
え
て
い
る
が
，
「
道
徳
的
」
意
識
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
主
張
す
る
こ
と
を
阻
ん
で
い
る
。
　
母
子
関
係
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
の
発
達
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
S
．
　
S
、
　
（
6
年
・
男
）
ど
う
す
る
？
一
「
隠
す
。
」
一
そ
れ
で
？
　
　
「
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
　
　
「
秘
密
だ
か
ら
，
み
ん
な
に
知
ら
れ
た
く
な
い
。
」
　
　
お
母
さ
ん
が
な
，
見
せ
て
っ
て
言
っ
と
る
ん
だ
け
ど
，
見
せ
ん
く
っ
て
い
い
と
思
う
？
そ
れ
と
も
，
見
せ
ん
と
い
け
ん
か
な
っ
て
思
う
？
一
「
見
せ
な
，
い
け
ん
か
な
っ
て
思
う
。
」
一
見
せ
な
，
い
け
ん
か
な
っ
て
思
う
の
は
，
ど
う
し
て
？
一
「
や
っ
ぱ
り
，
お
母
さ
ん
に
は
ウ
ソ
は
つ
け
な
い
。
」
　
　
S
く
ん
は
お
母
さ
ん
に
ウ
ソ
つ
い
た
こ
と
あ
る
？
　
　
「
あ
る
。
」
　
　
で
も
，
お
母
さ
ん
に
は
ウ
ソ
つ
い
た
ら
い
け
ん
か
な
っ
て
思
う
？
一
「
う
ん
。
」
　
　
そ
れ
は
な
ん
で
？
　
　
「
産
ん
で
く
れ
た
お
母
さ
ん
だ
か
ら
，
ウ
ソ
つ
い
た
ら
お
母
さ
ん
が
悲
し
ん
だ
ら
イ
ヤ
だ
か
ら
。
」
　
本
児
は
「
秘
密
だ
か
ら
み
ん
な
に
知
ら
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
，
母
親
も
「
み
ん
な
」
と
い
う
他
者
と
し
て
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
，
親
で
あ
っ
て
も
他
人
で
あ
り
，
秘
密
は
誰
に
も
知
ら
れ
た
く
な
い
と
考
え
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
，
「
見
せ
る
べ
き
か
」
と
い
う
判
断
を
問
わ
れ
る
と
「
母
親
に
は
ウ
ソ
は
つ
け
な
い
」
と
い
う
「
道
徳
的
」
意
識
か
ら
，
ジ
み
ん
な
」
に
含
ま
れ
て
い
た
母
親
が
「
産
ん
で
く
れ
た
母
親
］
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
「
お
母
さ
ん
が
悲
し
ん
だ
ら
イ
ヤ
だ
」
と
い
う
よ
う
に
，
母
親
の
気
持
ち
を
取
り
込
ん
で
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
の
芽
生
え
と
樋
徳
的
」
意
識
の
間
で
動
揺
す
る
も
，
結
果
的
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
主
張
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
。
3
．
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
の
発
達
　
今
回
の
調
査
に
お
い
て
，
子
ど
も
は
，
母
親
か
ら
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
・
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
き
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
，
質
問
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
質
問
に
対
す
る
回
答
は
多
岐
に
わ
た
る
が
，
こ
こ
で
は
，
個
々
の
対
話
に
つ
い
て
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
る
か
検
討
す
る
。
小
学
1
年
生
か
ら
6
年
生
ま
で
の
対
話
資
料
を
通
覧
す
る
と
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
水
準
の
異
な
る
3
つ
の
平
面
で
意
識
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
W
）
「
行
為
の
意
識
」
の
平
面
　
見
せ
る
か
ど
う
か
，
そ
し
て
見
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
子
ど
も
は
，
内
面
を
意
識
す
る
前
に
外
的
な
行
為
を
意
識
す
る
。
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
き
ど
う
す
る
か
？
」
と
い
う
質
問
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
，
は
じ
め
子
ど
も
は
「
隠
す
」
や
「
破
く
」
な
ど
の
行
為
を
主
張
す
る
。
さ
ら
に
，
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
動
を
す
る
の
か
に
っ
い
て
問
わ
れ
て
も
，
意
識
は
「
怒
ら
れ
る
か
ら
」
な
ど
の
外
的
な
結
果
に
向
か
う
だ
け
で
あ
る
。
A
．
K
．
（
1
年
・
女
）
K
ち
ゃ
ん
は
，
ど
う
す
る
？
一
一
「
い
け
ん
。
」
～
一
そ
れ
で
？
一
～
f
そ
れ
で
一
…
・
見
し
た
ら
一
…
世
界
中
に
広
が
る
か
も
し
れ
ん
け
え
。
」
一
お
母
さ
ん
が
な
，
見
せ
て
っ
て
言
っ
と
る
ん
だ
け
ど
，
見
せ
ん
く
っ
て
も
い
い
か
な
？
　
　
「
…
（
沈
黙
）
」
　
　
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
っ
と
る
ん
だ
け
ど
，
お
母
さ
ん
に
見
せ
ん
と
い
け
ん
っ
て
思
う
か
な
？
そ
れ
と
も
，
見
せ
ん
で
も
い
い
と
思
う
か
な
？
　
　
「
…
や
っ
ぱ
し
，
見
せ
る
。
」
一
な
ん
で
見
せ
る
？
－
r
…
え
，
だ
っ
て
，
隠
し
た
っ
て
，
さ
い
ご
に
は
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ん
け
え
。
」
　
本
児
は
，
は
じ
め
「
世
界
中
に
広
が
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
見
せ
な
い
」
と
言
う
が
，
見
せ
な
く
て
も
い
い
の
か
と
改
め
て
聞
か
れ
る
と
，
「
隠
し
て
も
最
後
に
は
見
つ
か
る
か
ら
見
せ
る
」
と
言
う
。
秘
密
の
意
識
は
，
「
広
が
る
」
と
い
う
外
的
な
結
果
や
「
隠
す
」
と
い
う
行
為
に
向
か
っ
て
い
る
。
K
．
T
．
（
2
年
・
男
）
ど
う
す
る
？
一
「
う
一
ん
…
う
一
ん
…
で
も
一
，
僕
の
弟
が
見
る
く
ら
い
だ
か
ら
一
，
え
っ
と
，
僕
の
弟
を
た
お
す
。
」
一
そ
う
か
あ
。
弟
が
見
ち
ゃ
う
か
。
　
　
「
キ
ッ
ク
し
た
り
，
パ
ン
チ
し
た
り
す
る
。
」
一
一
お
母
さ
ん
が
見
る
前
に
弟
が
見
ち
ゃ
う
？
一
「
弟
が
見
そ
う
に
な
っ
て
，
僕
と
勝
負
し
て
，
で
，
お
母
さ
ん
が
今
の
う
ち
に
見
る
こ
と
も
あ
る
。
」
一
お
母
さ
ん
が
，
そ
の
う
ち
に
見
ち
ゃ
う
だ
か
？
一
「
う
ん
。
と
き
も
あ
る
。
」
　
　
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
っ
た
と
き
に
な
，
T
く
ん
は
そ
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
る
？
見
せ
ん
？
一
「
う
一
ん
，
お
母
さ
ん
だ
け
に
，
す
ぐ
見
せ
る
。
」
　
　
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
　
　
ギ
A
く
ん
が
お
ら
ん
う
ち
に
見
せ
る
。
」
－
A
く
ん
っ
て
い
う
の
？
弟
。
　
　
ξ
う
ん
。
」
一
な
ん
で
お
母
さ
ん
に
見
せ
ち
ゃ
う
？
　
　
「
う
一
ん
…
お
母
さ
ん
は
，
え
っ
と
，
僕
の
言
っ
た
こ
と
を
守
る
。
］
　
　
ふ
一
ん
。
　
　
「
誰
に
も
言
っ
た
ら
い
け
ん
で
っ
て
言
う
。
」
一
じ
ゃ
あ
な
，
T
く
ん
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
ん
だ
け
ど
，
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
見
て
も
い
い
と
思
う
？
　
　
「
う
一
ん
…
勝
手
に
は
見
た
ら
い
け
ん
。
」
一
な
ん
で
一
「
で
も
，
僕
が
，
え
っ
と
，
違
う
ノ
ー
ト
を
セ
ッ
ト
し
と
く
け
え
，
あ
と
の
，
本
物
の
ノ
ー
ト
は
，
え
一
っ
と
，
僕
が
，
僕
の
自
転
車
に
，
か
ご
に
，
入
れ
て
一
，
僕
が
ど
っ
か
に
行
っ
て
，
ど
っ
か
に
置
い
と
く
。
］
　
本
児
は
，
母
親
に
対
し
て
ど
う
す
る
か
聞
か
れ
て
い
る
の
に
，
弟
に
対
し
て
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
，
質
問
さ
れ
て
「
弟
に
ノ
ー
ト
を
見
ら
れ
た
場
面
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
あ
ろ
う
が
，
弟
に
キ
ッ
ク
や
パ
ン
チ
を
す
る
話
を
し
た
後
，
や
っ
と
も
と
の
質
問
に
返
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
，
い
っ
た
ん
母
親
に
は
「
見
せ
る
」
と
言
う
が
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
て
も
い
い
の
か
と
聞
か
れ
る
と
，
「
勝
手
に
は
6
田
丸
敏
高
・
井
戸
垣
直
美
：
子
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
と
障
害
見
て
は
い
け
な
い
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
，
意
識
は
自
転
車
の
か
ご
に
入
れ
て
お
く
と
い
う
隠
し
方
に
向
か
う
。
O
。
T
．
（
4
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
ノ
ー
ト
を
破
く
。
」
一
ど
う
し
て
破
く
の
か
な
？
一
「
見
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
。
」
一
見
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
な
？
一
「
…
（
沈
黙
）
」
一
一
じ
ゃ
あ
，
お
母
さ
ん
は
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
く
て
も
い
い
の
か
な
？
一
「
（
首
を
振
る
）
」
一
ど
う
し
て
か
な
？
一
見
ら
れ
た
く
な
い
。
」
　
本
児
も
は
じ
め
「
ノ
ー
ト
を
破
く
」
と
い
う
行
為
を
意
識
す
る
が
，
理
由
を
聞
か
れ
る
と
渇
ら
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
内
面
の
感
情
に
つ
い
て
話
す
。
見
せ
な
く
て
も
い
い
の
か
と
聞
か
れ
て
も
睨
ら
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
自
分
の
感
情
に
も
と
つ
い
て
，
見
せ
な
い
と
言
う
。
　
高
学
年
に
な
っ
て
も
，
行
為
を
意
識
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
か
し
，
行
為
だ
け
を
意
識
す
る
の
で
は
な
く
，
内
面
の
意
識
や
個
人
の
意
識
も
同
時
に
示
さ
れ
る
。
Y
．
M
．
（
6
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
　
　
「
や
め
て
よ
一
っ
て
言
っ
て
，
奪
い
取
る
。
」
一
そ
れ
は
，
ど
う
し
て
で
す
か
？
一
「
そ
れ
は
，
見
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
。
」
一
じ
ゃ
あ
な
，
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
く
て
い
い
の
？
一
「
は
い
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
す
か
？
「
べ
つ
に
見
せ
な
く
て
も
い
い
と
思
う
。
」
一
見
せ
な
く
て
も
い
い
っ
て
思
う
理
由
を
教
え
て
く
れ
る
か
な
？
一
「
そ
れ
は
，
自
分
が
見
せ
た
く
な
い
も
の
だ
っ
た
ら
，
親
で
も
そ
う
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
見
せ
た
く
な
い
。
」
　
本
児
は
「
奪
い
取
る
」
と
い
う
が
，
「
親
で
も
見
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
自
分
の
感
情
に
つ
い
て
も
主
張
し
て
い
る
。
T
．
T
．
（
6
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
う
一
ん
，
見
せ
る
か
な
。
お
母
さ
ん
？
3
－
（
中
略
）
一
じ
ゃ
あ
ね
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
，
お
母
さ
ん
は
そ
の
ノ
ー
ト
を
見
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
か
？
一
「
う
一
ん
，
見
せ
る
と
き
は
見
せ
る
け
ど
，
勝
手
に
は
見
ら
れ
た
く
な
い
。
見
せ
た
く
な
い
も
の
は
見
せ
な
い
。
」
一
見
せ
る
と
き
っ
て
い
う
の
は
な
，
全
部
を
見
せ
る
？
一
「
そ
こ
だ
け
見
せ
る
。
見
せ
る
と
こ
ろ
だ
け
み
せ
る
。
あ
と
の
所
は
見
せ
な
い
。
」
一
そ
の
，
見
せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
っ
て
い
う
の
は
，
ど
う
し
て
？
一
「
う
一
ん
，
も
し
か
し
た
ら
，
大
事
な
こ
と
を
書
い
て
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
。
」
一
そ
こ
も
，
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
た
と
し
た
ら
，
ど
う
す
る
？
一
「
見
せ
ず
に
逃
げ
る
。
」
一
『
見
せ
な
さ
い
』
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
く
て
い
い
？
一
「
う
一
ん
，
隠
す
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
や
っ
ぱ
，
見
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
書
い
て
あ
っ
た
ら
，
人
に
見
ら
れ
る
の
，
嫌
だ
か
ら
。
」
　
本
児
は
「
見
せ
ず
に
逃
げ
る
」
と
か
隠
す
」
と
か
言
う
が
，
そ
の
前
に
，
「
見
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
自
分
の
内
面
や
，
自
分
が
「
大
事
な
と
こ
ろ
」
か
ど
う
か
判
断
す
る
主
体
で
あ
る
こ
と
も
主
張
し
な
が
ら
，
回
答
し
て
い
る
。
（
2
）
r
内
面
の
意
識
」
の
平
面
　
今
回
の
質
問
で
は
，
母
親
に
対
し
て
，
自
分
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
ど
う
考
え
る
か
を
問
わ
れ
て
い
る
。
晩
ら
れ
た
く
な
い
」
や
「
恥
ず
か
し
い
」
な
ど
の
自
ら
の
感
情
に
気
が
つ
い
た
と
き
，
子
ど
も
は
内
面
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
U
．
R
．
（
1
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
－
F
え
一
っ
て
言
う
。
」
一
そ
れ
は
な
ん
で
？
一
一
一
u
そ
れ
は
，
な
ん
か
，
ヘ
ン
な
こ
と
と
か
ね
，
書
い
て
あ
っ
た
ら
い
け
な
い
か
ら
。
］
一
見
せ
る
？
見
せ
な
い
？
一
「
見
せ
な
い
。
」
一
ヘ
ン
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
ら
，
ど
う
し
て
イ
ヤ
？
一
「
だ
っ
て
な
，
ヘ
ン
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
ら
r
な
ん
だ
一
？
』
っ
て
言
わ
れ
る
け
え
。
」
一
そ
う
か
。
お
母
さ
ん
は
見
せ
て
っ
て
言
っ
て
る
の
に
，
見
せ
な
く
て
い
い
の
か
な
？
一
「
う
一
ん
，
で
も
，
そ
ん
な
に
ね
，
絶
対
に
見
せ
な
く
ち
ゃ
ダ
メ
な
も
の
は
見
せ
る
ん
だ
け
ど
，
見
せ
な
く
て
も
意
味
が
な
い
も
の
は
見
せ
ま
せ
ん
。
」
　
秘
密
の
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
　
本
児
は
，
見
ら
れ
る
の
が
「
イ
ヤ
」
な
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。
秘
密
に
ま
つ
わ
る
感
情
的
側
面
へ
の
言
及
は
，
秘
密
に
つ
い
て
の
内
面
的
な
理
解
に
よ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
U
．
T
．
（
2
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
う
一
ん
，
や
だ
。
」
一
で
も
ね
，
お
母
さ
ん
が
，
T
ち
ゃ
ん
に
見
せ
て
っ
て
言
っ
て
る
の
に
や
だ
っ
て
言
っ
て
も
い
い
？
一
「
う
一
ん
，
う
ん
。
」
一
ど
う
し
て
見
て
は
い
け
な
い
と
思
う
？
一
「
見
た
ら
，
他
の
人
に
見
ら
れ
た
ら
，
や
だ
。
」
一
他
に
は
？
一
一
「
大
事
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
ら
。
］
一
う
ん
，
大
事
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
？
ど
ん
な
こ
と
？
一
ギ
い
ろ
ん
な
こ
と
。
」
　
本
児
は
，
池
の
人
に
見
ら
れ
た
ら
，
や
だ
」
と
言
う
。
と
同
時
に
，
秘
密
は
大
事
な
こ
と
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
　
見
せ
な
い
理
由
を
問
わ
れ
た
と
き
，
子
ど
も
は
秘
密
と
は
何
か
に
つ
い
て
答
え
る
こ
と
が
あ
る
。
最
初
の
回
答
は
同
語
反
復
的
で
あ
る
。
O
．
K
．
（
3
年
・
女
）
ど
う
す
る
？
一
一
「
見
せ
な
い
。
」
一
ど
う
し
て
？
一
「
自
分
だ
け
の
ノ
ー
一
ト
だ
か
ら
。
」
　
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
な
い
理
由
を
聞
か
れ
て
，
本
児
は
「
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
」
と
言
う
が
，
こ
れ
は
同
語
反
復
で
あ
る
。
し
か
し
，
そ
こ
に
は
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
を
他
の
ノ
ー
ト
か
ら
区
別
し
，
見
せ
な
い
決
意
を
示
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
F
．
T
．
（
4
年
・
男
）
ど
う
す
る
？
一
「
見
せ
る
。
」
一
一
ど
う
し
て
？
一
「
う
一
ん
…
］
一
な
ん
で
見
せ
る
？
一
一
「
う
一
ん
…
う
一
ん
…
う
一
ん
…
」
～
一
わ
か
ら
ん
け
ど
？
一
「
は
い
。
」
一
一
T
く
ん
だ
け
の
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
ん
だ
け
ど
，
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
見
て
い
い
と
思
う
？
一
「
う
一
ん
…
そ
う
言
わ
れ
る
と
…
」
一
ど
う
思
う
？
見
て
も
い
い
と
思
う
？
見
た
ら
い
け
ん
と
思
う
？
一
「
見
た
ら
い
け
ん
と
思
う
。
」
一
見
た
ら
い
け
ん
と
思
う
の
に
，
で
も
見
せ
る
？
一
「
見
せ
ん
。
3
一
な
ん
で
見
せ
ん
？
一
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
。
］
一
な
ん
で
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
だ
っ
た
ら
見
せ
ん
？
一
「
…
う
一
ん
…
」
一
な
ん
で
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
は
お
母
さ
ん
に
見
せ
ん
？
一
「
秘
密
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
け
え
。
」
一
な
ん
で
，
秘
密
の
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
ら
，
お
母
さ
ん
に
は
見
せ
ん
だ
？
一
「
え
っ
と
…
う
一
ん
…
う
一
ん
…
う
一
ん
…
」
　
本
児
は
，
見
せ
る
か
見
せ
な
い
か
迷
っ
て
い
る
が
，
淑
密
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
」
見
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
く
。
し
か
し
，
さ
ら
に
追
求
さ
れ
て
も
「
秘
密
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
ら
」
と
し
か
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
言
い
回
し
は
同
語
反
復
的
で
あ
り
，
本
児
は
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
研
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G
号
　
2
0
0
1
年
3
月
7
い
て
，
そ
の
先
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
T
．
S
．
（
4
年
・
女
）
ど
う
す
る
？
一
「
だ
め
っ
て
言
い
ま
す
。
」
　
　
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
見
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
で
す
。
」
　
　
じ
ゃ
あ
な
，
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
と
る
の
に
見
せ
ん
で
も
い
い
か
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
一
そ
れ
は
な
ん
で
？
一
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
見
せ
た
く
な
い
。
］
　
本
児
も
同
様
に
，
同
語
反
復
に
よ
っ
て
見
せ
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
T
．
K
．
　
（
5
年
・
男
）
ど
う
す
る
？
一
「
こ
れ
は
企
業
秘
密
。
絶
対
に
見
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
一
そ
れ
か
ら
？
一
「
見
ち
ゃ
だ
め
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
恥
ず
か
し
い
け
え
。
」
一
じ
ゃ
あ
な
，
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
と
る
の
に
な
，
そ
れ
見
せ
ん
で
も
い
い
と
思
う
？
　
　
「
う
ん
。
］
　
　
ど
う
し
て
？
一
「
お
れ
ん
ち
の
怒
ら
ん
け
。
」
一
じ
ゃ
，
も
し
怒
る
お
母
さ
ん
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
？
　
　
「
絶
対
見
せ
ん
。
」
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
見
せ
た
く
な
い
け
。
」
　
　
ど
う
し
て
見
せ
た
く
な
い
か
な
？
　
　
「
い
っ
つ
も
見
せ
て
な
い
け
。
」
　
本
児
は
，
秘
密
を
企
業
秘
密
と
言
い
換
え
て
い
る
。
さ
ら
に
，
碗
ず
か
し
い
」
と
い
う
自
身
の
感
情
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
主
張
が
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
母
親
が
「
怒
ら
な
い
か
ら
」
見
せ
な
い
と
言
い
，
逆
に
「
怒
る
」
母
親
で
あ
っ
た
ら
見
せ
な
い
と
も
言
う
。
こ
の
矛
盾
し
た
言
い
園
し
に
，
本
児
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
U
．
H
．
（
5
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
秘
密
の
ノ
ー
ト
だ
っ
た
ら
見
せ
ん
っ
て
言
う
。
」
　
　
ど
う
し
て
見
せ
な
い
っ
て
言
う
の
？
　
　
「
秘
密
だ
か
ら
。
」
一
秘
密
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
？
　
　
「
何
か
を
隠
し
た
り
す
る
こ
と
。
」
　
　
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
く
て
い
い
の
で
す
か
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
　
　
ど
う
し
て
？
　
　
「
な
ん
か
，
秘
密
の
事
だ
っ
た
ら
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
ん
。
見
た
ら
。
」
　
　
ほ
か
に
も
理
由
あ
る
？
　
　
「
見
ら
れ
た
ら
恥
ず
か
し
い
し
。
だ
か
ら
見
せ
な
い
。
」
　
　
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
た
ら
お
母
さ
ん
怒
る
か
も
し
れ
な
い
っ
て
言
っ
た
け
ど
，
何
を
怒
る
と
思
う
？
一
「
何
を
隠
し
て
る
の
っ
て
怒
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
一
ほ
か
に
は
？
一
一
手
見
せ
ん
け
え
，
怒
る
か
も
し
れ
ん
。
］
一
何
が
恥
ず
か
し
い
っ
て
思
っ
た
の
？
一
ジ
見
せ
ち
ゃ
い
け
ん
物
を
見
ら
れ
る
の
は
や
っ
ぱ
り
恥
ず
か
し
い
。
」
一
見
せ
ち
ゃ
い
け
な
い
も
の
っ
て
ど
ん
な
も
の
？
一
「
す
ご
い
お
金
と
か
。
」
　
ど
ん
な
お
金
？
一
「
す
ご
い
大
金
の
お
金
。
」
　
本
児
も
，
秘
密
は
秘
密
だ
と
い
う
同
語
反
復
に
始
ま
り
，
自
分
の
恥
ず
か
し
い
感
情
や
母
親
が
怒
る
か
ど
う
か
，
隠
す
行
為
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
の
概
念
的
な
理
解
な
い
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
一
的
思
考
は
見
ら
れ
な
い
。
ど
う
い
う
訳
か
，
秘
密
の
話
が
お
金
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
O
．
Y
．
（
6
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
　
　
「
え
？
絶
対
見
せ
な
い
。
」
一
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
い
の
？
一
「
見
せ
な
い
。
」
一
ど
う
し
て
？
一
一
「
え
？
見
せ
た
く
な
い
か
ら
。
」
一
見
せ
た
く
な
い
か
ら
。
　
　
「
な
ん
か
，
自
分
が
思
っ
て
る
こ
と
と
か
い
ろ
い
ろ
書
い
て
あ
る
か
ら
，
そ
の
ノ
ー
ト
に
。
だ
か
ら
，
な
ん
か
秘
密
に
し
た
い
こ
と
と
か
も
書
い
て
あ
る
か
ら
見
せ
た
く
な
い
。
」
一
秘
密
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
？
　
　
「
え
一
，
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
。
」
　
　
他
に
見
せ
た
く
な
い
理
由
っ
て
あ
る
？
一
一
「
普
段
人
に
言
え
な
い
こ
と
と
か
が
書
い
て
あ
っ
た
り
す
る
。
」
　
本
児
は
，
秘
密
に
つ
い
て
ギ
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
」
や
「
普
段
，
人
に
言
え
な
い
こ
と
］
な
ど
と
し
て
，
概
念
的
に
理
解
し
て
い
る
。
従
っ
て
，
見
せ
な
い
と
す
る
主
張
に
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
る
。
T
．
S
．
（
6
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
え
一
と
，
見
せ
て
あ
げ
な
い
。
」
　
　
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
す
か
？
一
「
え
一
と
，
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
だ
し
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
か
が
あ
る
か
ら
，
見
せ
な
い
で
す
。
」
一
な
る
ほ
ど
ね
。
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
い
る
の
に
見
せ
な
く
て
も
い
い
？
一
「
は
い
。
」
　
　
い
ま
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
あ
る
っ
て
言
っ
た
け
ど
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
っ
て
ど
ん
な
こ
と
？
一
「
自
分
の
秘
密
…
文
通
し
て
い
る
こ
と
と
か
。
」
本
児
は
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
，
見
せ
な
い
理
由
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
，
文
通
と
い
う
具
体
例
も
あ
げ
て
い
る
。
T
．
T
．
（
6
年
・
男
）
じ
ゃ
あ
ね
，
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
，
お
母
さ
ん
は
そ
の
ノ
ー
ト
を
見
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
か
？
　
　
「
う
一
ん
，
見
せ
る
と
き
は
見
せ
る
け
ど
，
勝
手
に
は
見
ら
れ
た
く
な
い
。
見
せ
た
く
な
い
も
の
は
見
せ
な
い
。
」
一
見
せ
る
と
き
っ
て
い
う
の
は
な
，
全
部
を
見
せ
る
？
一
「
そ
こ
だ
け
見
せ
る
。
見
せ
る
と
こ
ろ
だ
け
み
せ
る
。
あ
と
の
所
は
見
せ
な
い
。
」
そ
の
，
見
せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
っ
て
い
う
の
は
，
ど
う
し
て
？
「
う
一
ん
，
も
し
か
し
た
ら
，
大
事
な
こ
と
を
書
い
て
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
。
」
一
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
た
と
し
た
ら
，
ど
う
す
る
？
一
「
見
せ
ず
に
逃
げ
る
。
」
一
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
く
て
い
い
？
　
　
「
う
一
ん
，
隠
す
。
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
　
　
「
や
っ
ぱ
，
見
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
書
い
て
あ
っ
た
ら
，
人
に
見
ら
れ
る
の
嫌
だ
か
ら
。
」
一
何
が
嫌
な
ん
か
な
？
一
「
う
一
ん
，
僕
だ
け
（
し
か
）
知
ら
な
い
こ
と
を
，
人
に
知
ら
れ
る
の
は
い
や
だ
か
ら
。
」
　
本
児
は
，
書
か
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
見
せ
る
か
見
せ
な
い
か
判
断
す
る
。
判
断
の
主
体
は
，
子
ど
も
自
身
で
あ
る
。
自
分
自
身
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
覚
は
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
し
か
し
，
こ
れ
が
権
利
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
，
社
会
認
識
の
発
達
が
必
要
で
あ
る
。
（
3
）
「
個
人
の
意
識
」
の
平
面
　
秘
密
の
心
理
は
，
入
を
内
外
に
区
別
す
る
心
理
で
あ
る
。
子
ど
も
は
，
は
じ
め
そ
う
し
た
区
別
が
な
い
ば
か
り
か
母
親
と
一
体
化
し
て
い
る
。
や
が
て
，
家
族
は
内
だ
が
そ
れ
以
外
の
人
は
外
と
い
う
よ
う
に
，
人
を
内
外
に
振
り
分
け
る
。
そ
し
て
，
内
の
人
に
は
知
ら
れ
て
も
い
い
が
，
外
の
人
に
は
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
区
別
を
う
ち
立
て
る
。
も
っ
と
も
こ
の
区
別
は
秘
密
の
内
容
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
そ
の
た
め
，
見
せ
る
か
ど
う
か
の
判
断
も
動
揺
す
る
。
や
が
て
，
個
人
と
し
て
自
立
し
た
意
識
を
得
て
，
他
者
一
般
一
こ
の
中
に
は
母
親
も
含
ま
れ
る
一
と
対
時
し
た
と
き
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
8
田
丸
　
敏
高
・
井
戸
垣
直
美
：
子
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
と
障
害
K
．
S
．
（
1
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
　
　
「
見
せ
る
。
」
一
他
の
人
が
知
ら
な
い
S
ち
ゃ
ん
だ
け
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
，
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
見
て
も
い
い
？
一
「
う
ん
。
］
一
ど
う
し
て
見
て
も
い
い
？
一
「
う
ん
と
ね
，
お
母
さ
ん
だ
か
ら
。
」
　
　
お
母
さ
ん
だ
か
ら
見
て
も
い
い
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
一
一
お
母
さ
ん
だ
っ
た
ら
，
ど
う
し
て
見
て
い
い
の
？
一
一
陵
族
だ
か
ら
。
」
一
じ
ゃ
あ
，
お
父
さ
ん
に
も
見
せ
る
？
一
「
お
父
さ
ん
に
は
見
せ
ん
。
」
一
ど
う
し
て
，
お
父
さ
ん
に
は
見
せ
な
い
の
？
一
一
u
お
父
さ
ん
，
す
ぐ
に
言
う
か
ら
。
」
一
一
何
て
言
う
ん
だ
ろ
う
？
一
「
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
言
う
。
」
一
一
他
に
も
見
せ
る
人
い
る
？
一
一
笛
姉
ち
ゃ
ん
。
」
一
お
姉
ち
ゃ
ん
は
ど
う
し
て
見
せ
る
の
？
一
「
お
姉
ち
ゃ
ん
？
お
姉
ち
ゃ
ん
，
や
さ
し
い
か
ら
。
」
　
母
親
に
見
せ
る
理
由
は
「
家
族
だ
か
ら
」
と
，
本
児
は
言
う
。
し
か
し
，
本
児
は
家
族
を
概
念
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
，
父
親
は
「
す
ぐ
に
言
う
か
ら
」
見
せ
な
い
と
言
う
し
，
姉
は
r
や
さ
し
い
か
ら
」
見
せ
る
と
言
う
。
本
児
に
は
，
見
せ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
，
人
に
よ
っ
て
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
は
う
か
が
え
る
。
　
本
児
に
と
っ
て
，
母
親
は
悩
み
事
を
聞
い
て
く
れ
る
特
別
な
人
で
あ
り
，
ノ
ー
ト
を
見
せ
ら
れ
な
い
友
だ
ち
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
，
秘
密
は
，
見
せ
た
く
な
い
け
れ
ど
も
見
せ
た
く
も
あ
る
と
い
っ
た
両
価
的
な
心
理
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
，
さ
ま
ざ
ま
な
動
揺
が
生
じ
る
。
子
ど
も
に
内
面
の
意
識
が
現
れ
る
と
，
母
親
に
対
し
て
見
せ
た
く
な
い
と
も
思
う
し
，
見
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
も
思
う
，
葛
藤
が
起
こ
る
。
そ
う
し
た
と
き
，
沙
し
」
や
「
チ
ラ
ッ
と
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
，
「
妥
協
」
を
計
ろ
う
と
す
る
。
Y
．
T
．
（
4
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
一
「
見
せ
ま
せ
ん
。
」
一
ど
う
し
て
見
せ
な
い
ん
で
す
か
？
一
「
自
分
だ
け
の
秘
密
の
ノ
ー
ト
だ
か
ら
。
」
一
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
る
の
に
，
見
せ
な
く
て
い
い
で
す
か
？
一
一
「
チ
ラ
ッ
と
だ
け
は
見
せ
て
も
い
い
で
す
。
」
Y
、
M
．
（
5
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
見
せ
な
い
っ
て
言
う
。
」
一
え
っ
と
ね
，
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
く
て
い
い
の
？
一
「
少
し
，
見
せ
た
ほ
う
が
い
い
。
」
Y
．
T
．
（
3
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
見
せ
て
，
誰
に
も
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
う
。
」
一
お
母
さ
ん
に
は
，
ど
う
し
て
見
せ
る
の
？
一
碓
も
来
な
い
と
こ
ろ
。
」
一
秘
密
の
ノ
ー
ト
な
の
に
，
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
見
て
も
い
い
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
一
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
啄
族
だ
か
ら
。
」
一
お
父
さ
ん
に
も
見
せ
る
？
一
「
う
一
ん
，
う
ん
。
」
一
一
あ
と
家
族
誰
が
い
る
？
一
一
「
お
じ
い
さ
ん
と
，
お
ば
あ
さ
ん
と
，
弟
。
」
一
お
じ
い
さ
ん
に
見
せ
る
？
一
「
う
ん
。
」
一
お
ば
あ
さ
ん
は
？
一
現
せ
る
。
］
一
弟
は
？
一
「
見
せ
て
も
何
に
も
な
ら
ん
。
」
一
一
何
歳
？
一
「
5
歳
と
2
歳
。
」
　
同
じ
家
族
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
も
，
本
児
に
は
一
貫
性
が
あ
る
。
字
の
読
め
な
い
弟
た
ち
を
除
い
て
家
族
の
内
外
で
区
別
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
O
．
M
．
（
6
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
恥
ず
か
し
い
か
ら
い
や
だ
。
」
一
一
何
が
恥
ず
か
し
い
の
か
な
？
一
嗜
い
て
あ
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
い
。
」
　
　
恥
ず
か
し
い
け
ど
見
せ
る
？
見
せ
な
い
？
ど
っ
ち
か
な
？
一
「
見
せ
な
い
。
」
　
　
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
る
の
に
見
せ
な
く
て
も
い
い
と
思
う
？
一
「
う
一
ん
，
少
し
だ
け
は
見
せ
る
。
」
　
以
上
の
子
ど
も
た
ち
は
，
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。
f
少
し
」
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
そ
の
場
S
．
　
K
、
　
（
5
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
　
　
暁
た
ら
い
け
ん
っ
て
言
う
。
」
一
お
母
さ
ん
が
見
せ
て
っ
て
言
う
の
に
，
見
せ
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
か
？
一
「
個
人
の
も
の
だ
か
ら
，
そ
れ
は
い
い
と
思
う
。
」
Y
、
T
．
（
3
年
・
男
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
「
見
せ
る
。
」
一
な
ん
で
？
一
「
お
母
さ
ん
だ
か
ら
。
」
一
ど
う
し
て
，
お
母
さ
ん
だ
っ
た
ら
見
せ
て
あ
げ
る
の
か
な
？
一
「
お
母
さ
ん
は
，
う
一
ん
と
，
家
の
人
だ
か
ら
。
」
一
家
の
人
だ
っ
た
ら
見
せ
て
も
い
い
の
？
一
「
（
う
な
ず
く
）
」
一
ど
う
し
て
？
一
一
u
誰
に
も
言
わ
な
い
か
ら
。
」
　
本
児
も
，
母
親
は
「
家
族
だ
か
ら
」
，
つ
ま
り
家
族
の
外
の
人
に
は
「
誰
に
も
言
わ
な
い
か
ら
」
見
せ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
Y
．
M
．
　
（
5
年
・
男
）
ど
う
す
る
？
一
ξ
い
い
よ
っ
て
言
う
。
］
一
い
い
よ
っ
て
言
う
か
。
ど
う
し
て
？
一
「
だ
っ
て
お
母
さ
ん
が
，
友
達
は
見
せ
ら
れ
な
い
ん
だ
け
ど
，
お
母
さ
ん
は
見
せ
れ
る
。
」
一
お
母
さ
ん
に
見
せ
れ
る
の
は
ど
う
し
て
？
　
　
「
僕
の
親
だ
か
ら
。
」
一
親
だ
っ
た
ら
，
そ
う
い
う
秘
密
の
ノ
ー
ト
を
見
て
も
い
い
と
思
う
？
一
「
う
ん
。
」
一
見
て
も
い
い
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
一
「
え
一
っ
と
，
僕
の
，
え
一
っ
と
，
お
母
さ
ん
と
か
は
僕
や
あ
の
悩
み
事
も
聞
い
て
く
れ
る
し
，
だ
か
ら
ノ
ー
ト
も
見
せ
て
い
い
。
」
　
個
人
の
意
識
が
現
れ
て
く
る
と
，
母
親
は
外
側
の
人
と
な
り
，
見
せ
な
い
側
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
M
．
H
．
　
　
（
6
年
・
女
）
ど
う
す
る
？
　
　
「
見
せ
ん
。
3
一
見
せ
ん
か
。
一
一
「
や
だ
っ
て
言
う
。
」
一
そ
れ
は
何
で
？
　
　
　
「
え
，
恥
ず
か
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
も
し
れ
ん
け
え
。
」
一
じ
ゃ
あ
な
，
お
母
さ
ん
が
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
と
る
の
に
見
せ
ん
で
も
い
い
と
思
う
？
一
「
う
ん
。
隠
す
。
」
一
見
せ
ん
で
も
い
い
と
思
う
の
は
ど
う
し
て
？
一
「
え
，
べ
つ
，
自
分
の
だ
し
。
お
母
さ
ん
の
，
な
ん
か
，
大
切
な
も
ん
と
か
じ
ゃ
な
い
し
。
お
母
さ
ん
関
係
な
い
か
ら
，
べ
つ
，
見
せ
ん
。
」
本
児
に
と
っ
て
，
母
親
は
秘
密
と
は
「
関
係
な
い
」
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
，
見
せ
な
い
の
で
あ
る
。
K
．
H
．
（
6
年
・
女
）
ど
う
し
ま
す
か
？
一
一
f
い
や
だ
っ
て
言
う
。
」
一
一
何
が
い
や
な
の
か
な
？
一
「
誰
に
も
見
せ
な
い
の
に
，
お
母
さ
ん
に
だ
け
見
せ
る
の
は
い
や
だ
か
ら
。
」
一
ほ
か
に
は
理
由
が
あ
る
か
な
？
一
「
秘
密
だ
か
ら
ほ
か
の
人
に
見
せ
た
く
な
い
。
」
一
ほ
か
に
は
あ
る
か
な
？
　
　
「
あ
り
ま
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
一
研
究
年
報
　
第
1
0
号
　
2
0
0
1
年
3
月
9
せ
ん
。
」
　
　
お
母
さ
ん
は
見
せ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
い
る
の
に
見
せ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
か
？
一
「
い
い
と
思
う
。
」
　
本
児
は
「
誰
に
も
見
せ
な
い
の
に
」
母
親
だ
け
に
見
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言
う
。
母
親
は
，
自
立
し
た
個
人
の
意
識
に
と
っ
て
は
外
側
の
存
在
に
な
る
。
　
こ
う
し
て
，
個
人
の
意
識
の
平
面
で
秘
密
が
意
識
さ
れ
る
様
子
を
検
討
し
て
く
る
と
，
自
我
が
母
親
か
ら
分
離
し
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
個
人
の
も
の
と
し
て
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
。
　
第
2
に
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
を
妨
害
す
る
諸
条
件
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
，
（
1
）
対
話
の
障
害
，
（
2
）
母
子
関
係
の
一
体
化
の
障
害
，
（
3
）
ギ
対
」
に
よ
る
障
害
，
（
4
）
心
理
的
な
圧
迫
に
よ
る
障
害
，
（
5
）
「
道
徳
的
」
意
識
に
よ
る
障
害
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
　
第
3
に
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
意
識
さ
れ
る
平
面
（
水
準
）
と
し
て
，
（
1
）
「
行
為
の
意
識
」
の
平
面
，
（
2
）
「
内
面
の
意
識
」
の
平
面
，
（
3
）
個
人
の
意
識
の
平
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
，
児
童
期
の
子
ど
も
た
ち
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
平
面
を
わ
た
り
な
が
ら
，
発
達
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
と
め
　
本
稿
で
は
，
小
学
生
に
対
す
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
調
査
を
通
じ
て
，
子
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
に
つ
い
て
，
発
達
的
に
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
，
内
面
の
自
由
や
個
人
の
自
由
と
い
う
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
意
識
が
，
児
童
期
の
間
徐
々
に
発
達
し
て
い
く
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
，
こ
こ
で
は
，
限
ら
れ
た
地
域
の
6
0
名
余
り
の
子
ど
も
た
ち
の
対
話
資
料
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
り
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
達
の
統
計
的
な
平
均
像
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
，
個
々
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
つ
い
て
，
感
情
や
思
考
，
自
我
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
機
能
の
発
達
を
勘
案
し
な
が
ら
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
意
識
化
さ
れ
て
い
く
と
き
の
基
本
的
な
道
筋
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
本
研
究
は
，
子
ど
も
が
遭
遇
す
る
障
害
や
心
理
機
能
の
水
準
を
示
す
平
面
と
の
関
係
で
検
討
を
加
え
る
と
い
う
特
色
を
も
つ
。
　
以
下
，
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
っ
い
て
，
最
後
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
　
第
1
に
，
誰
に
も
見
せ
な
い
日
記
に
つ
い
て
は
，
「
書
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
子
ど
も
は
6
人
だ
け
で
，
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
が
「
書
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
，
も
し
誰
に
も
見
せ
な
い
日
記
を
書
く
と
し
た
ら
何
を
書
く
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
，
高
学
年
（
5
，
6
年
）
に
な
る
と
5
割
以
上
の
子
ど
も
が
「
内
面
の
意
識
」
に
つ
い
て
書
く
と
し
て
い
る
。
文
　
献
（
1
）
田
丸
敏
高
・
井
戸
垣
直
美
・
田
村
崇
・
田
中
恵
子
　
児
童
期
に
お
　
　
け
る
意
見
表
明
の
諸
形
態
と
そ
の
発
達
　
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
　
　
部
紀
要
（
教
育
・
人
文
科
学
）
第
1
巻
第
1
号
　
1
9
9
9
（
2
）
田
丸
敏
高
・
井
戸
垣
直
美
　
児
童
の
意
見
表
明
の
発
達
　
心
理
科
　
　
学
第
2
1
巻
第
1
号
　
1
g
g
g
（
3
）
田
丸
敏
高
・
井
戸
垣
直
美
・
志
満
津
陽
子
　
子
ど
も
の
秘
密
と
自
　
　
我
の
発
達
　
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
　
　
タ
ー
研
究
年
報
第
9
号
　
2
0
0
0
（
4
）
ワ
ロ
ン
，
H
　
波
多
野
完
治
（
監
訳
）
　
子
ど
も
の
思
考
の
い
く
　
　
つ
か
の
起
源
　
ワ
ロ
ン
選
集
上
　
大
月
図
書
　
1
9
8
3
　
2
8
6
～
2
8
7
　
　
ペ
ー
ジ
　
　
冨
識
の
構
造
は
統
一
性
と
同
時
に
多
様
性
を
前
提
に
し
て
い
る
。
・
・
　
　
…
最
初
の
う
ち
，
生
命
の
構
造
が
生
命
物
質
の
い
く
つ
か
の
分
子
　
　
で
あ
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
，
認
識
の
構
造
も
　
　
分
子
状
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
2
つ
で
あ
り
な
が
ら
1
つ
で
あ
り
，
　
　
1
つ
で
あ
り
な
が
ら
2
つ
あ
る
と
い
う
，
こ
れ
ほ
ど
単
純
な
構
造
は
　
　
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
対
の
形
式
で
あ
っ
て
，
す
で
に
見
た
よ
う
　
　
に
，
こ
の
対
は
子
ど
も
の
答
え
方
の
な
か
で
，
す
な
わ
ち
最
初
の
心
　
　
的
操
作
の
な
か
で
根
本
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
」
